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INTERPRETATIONS OF THE MYTH OF ANDROMEDA AT IOPE∗
Ted KAIZER 1








haveΝhelpedΝtoΝshapeΝtheΝvariousΝversionsΝofΝtheΝstory.ΝAΝfocusΝonΝthisΝspecific case study, in particular with regard
toΝ theΝ tale’sΝ locationΝatΝ Iope,ΝwillΝ leadΝ toΝfurtherΝrecognitionΝofΝ theΝwayΝinΝwhichΝ theΝmultifariousΝ informationΝ
presentedΝinΝtheΝancientΝsourcesΝreflects a constantly developing perception of the mythological past.
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LetΝusΝfirst remind ourselves of the myth according to the ‘standard version’, the basic elements of
whichΝareΝtoΝbeΝfoundΝinΝOvid’sΝfamousΝrecitationΝofΝtheΝstoryΝofΝPerseus,Ν5ΝandΝwhichΝisΝofΝcourseΝaboveΝ
allΝknownΝfromΝtheΝLibraryΝofΝGreekΝmythology,ΝtraditionallyΝascribedΝtoΝApollodorusΝofΝAthens,ΝbutΝ
datingΝfromΝtheΝfirst or second century AD:
‘ArrivingΝ inΝ Ethiopia,Ν whichΝ wasΝ ruledΝ byΝ Cepheus,Ν [Perseus]Ν foundΝ theΝ king’sΝ daughterΝ
AndromedaΝexposedΝasΝpreyΝtoΝaΝseaΝmonster;ΝforΝCassiepeia,ΝtheΝwifeΝofΝCepheus,ΝhadΝclaimedΝ
toΝrivalΝtheΝNereidsΝinΝbeauty,ΝboastingΝthatΝsheΝsurpassedΝthemΝall.ΝTheΝNereidsΝwereΝenragedΝ





beenΝ swornΝ toΝ thisΝ effect,ΝPerseusΝ confrontedΝ theΝmonsterΝ andΝkilledΝ it,Ν andΝ setΝAndromedaΝ









explanation.ΝThisΝmightΝbeΝ inΝ termsΝofΝ theΝdifferentΝpositionΝofΝHellenicΝcultureΝ inΝSyria,ΝwhereΝ theΝ
pastΝthatΝwasΝrecalledΝmostΝwasΝnotΝaΝGreekΝpast.”Ν7ΝButΝifΝitΝisΝundeniableΝthatΝthereΝisΝlessΝevidenceΝ
3.ΝStraboΝ1.2.35Ν [C42-3]:Ν  ὼ    Υ    ὼ ᾶ   ῦ   Υ   




5.ΝCf.ΝOv.ΝMet.Ν 4.604-803,Ν atΝ 668-71:Νgentibus innumeris circumque infraque relictis Aethiopum populos Cepheaque 
conspicit arua. illic immeritam maternae pendere linguae Andromedan poenas iniustus iusserat AmmonΝ(‘passingΝanΝinfinite
numberΝofΝcountriesΝaroundΝandΝbelowΝhim,Ν[Perseus]Νfinally sighted the realm of Ethiopian Cepheus, where Ammon, the god
ofΝtheΝland,ΝhadΝunjustlyΝorderedΝtheΝprincessΝAndromeda,ΝinnocentΝgirl,ΝtoΝpayΝtheΝpriceΝforΝherΝboastfulΝmotherΝ[whoΝclaimedΝ
toΝsurpassΝtheΝdaughtersΝofΝNereusΝinΝbeauty]’).ΝTransl.ΝD.ΝRAEBURNΝ(Penguin).
6.ΝApollod.Ν Bibl.Ν 2.4.3:Ν    Υ ῦ   ῦ     
Ἀ  Υ   ῳ . Υ      Ν   Υ  ῦ 
 Υ    ·   Ν  ῦ   ῖ   Υ   
Υ    Υ   . Ἄ     Υ   ᾶ ῦ   Υ   
Ἀ  Υ    ῦ     Υ   Υ  Υ ῦ  Υ   
 Υ ᾳ.        Υ  ῖ  ῦ   ῖ  
   ῖ . Υ    ῦ Υ       Ἀ  . 
Υ    ῦ       Υ   Ἀ ῦ   
Υ ῦ      Υ    Υ .ΝTransl.ΝR.ΝHARDΝ(OWC).
7.ΝPRICEΝ2005,Νp.Ν120.






hisΝCommentary on Dionysius Periegetes,ΝwhoΝwritesΝthatΝtheΝtownΝwasΝnamedΝeitherΝafterΝthatΝsameΝ
Iope,ΝorΝafterΝIo.Ν9ΝSimilarly,ΝtheΝnamesΝofΝIope’sΝneighbouringΝcities,ΝDoraΝandΝAscalon,ΝcanΝbeΝlinkedΝ
withΝclassicalΝmythologicalΝfigures, Poseidon’s son Doros and Tantalus’ brother Ascalos respectively.
IopeΝisΝthenΝsimply,ΝinΝtheΝwordsΝofΝMauriceΝSartre,ΝoneΝofΝtheΝexamplesΝfromΝtheΝNearΝEastΝthatΝshowsΝ
howΝ“l’œuvreΝdesΝmythographesΝétaitΝdeΝpremièreΝimportanceΝetΝcontribuaitΝefficacement à doter d’un
passéΝmythiqueΝgrecΝdeΝvieillesΝvillesΝ indigènes,ΝdontΝ l’insertionΝdansΝ leΝnouveauΝmondeΝseΝ trouvaitΝ
ainsiΝfacilitée.”Ν10ΝIfΝthereΝwasΝaΝregionalΝdifferenceΝ(betweenΝAsiaΝMinorΝandΝtheΝLevant)ΝwithΝregardΝtoΝ
theΝapplicationΝofΝGreekΝmythologicalΝthemesΝonΝcoins,Ν11ΝthatΝmayΝhaveΝbeenΝlessΝtheΝcaseΝwithΝregardΝ
toΝ cities’Ν claimsΝ ofΝ beingΝ namedΝ afterΝGreekΝmythologicalΝ figures, and even less so concerning the
knowledgeΝandΝapplicationΝofΝHellenismΝinΝtheΝNearΝEasternΝlandsΝinΝgeneral.Ν12ΝFocussingΝonΝtheΝmythΝ
ofΝAndromedaΝatΝIopeΝwillΝallowΝusΝtoΝappreciateΝhowΝtheΝsnippetsΝofΝmythologicalΝinformationΝgivenΝ




oneΝcomesΝtoΝIope,ΝwhereΝtheΝseaboardΝfromΝEgypt,ΝthoughΝatΝfirst stretching towards the east, makes a





thisΝveryΝspot,ΝaΝpointΝreinforcedΝbyΝtheΝauthor’sΝchosenΝterminologyΝ(…Ν       
Ν…).Ν16ΝStraboΝhimselfΝmayΝhaveΝbeenΝscepticalΝaboutΝthisΝparticularΝlocation,ΝbutΝforΝthoseΝmanyΝ
8.Ν Steph.Ν Byz.,Ν s.v.Ν Υ  (ed.ΝA.ΝMEINEKE,Ν 1849,Ν p.Ν333):Ν Υ ῦ Υ   ὰῦ   Υ  Υ   
 ῦ       ῦ  ῦ    
Υ .
9.ΝEustath.Νad Dion. Per.Ν910:Ν  Υ   Υ ῦ ῖ    Υ     Υ  Υ ῦ   












14.ΝStraboΝ16.2.28Ν[C759]:Ν  Υ ῦ ὼ   Υ   Υ  Υ   Υ   ἄ  Υ ῦ 
Υ  Υ    .      Ἀ    ·     













lookΝfirst at what must be the earliest source that sets the myth of Andromeda here, the fourth-century
geographicalΝ tractΝknownΝasΝ theΝPeriplousΝbyΝanΝauthorΝknownΝtoΝusΝasΝPs-Skylax,Ν thusΝdatingΝfromΝ
theΝperiodΝbeforeΝAlexander:Ν19Ν ‘[Ioppe,ΝaΝcity.]ΝTheyΝsayΝAndrom[eda]ΝwasΝ [stret]chedΝoutΝhereΝ [forΝ
theΝmonster].’Ν20ΝInterestingly,ΝtheΝveryΝmentionΝofΝtheΝcity’sΝnameΝisΝrestoredΝinΝthisΝpassage,ΝnoΝdoubtΝ
preciselyΝbecauseΝofΝtheΝreferenceΝtoΝAndromeda,ΝbutΝtheΝlistingΝofΝIopeΝbetweenΝitsΝneighboursΝ—‘Doros,Ν
aΝcityΝofΝtheΝSidonians’Ν(  Υ  )ΝandΝ‘[Aska]lon,ΝaΝcityΝofΝtheΝTyriansΝandΝaΝroyalΝseat’Ν
(Ἀ ]  Υ    )—ΝmustΝmakeΝtheΝrestorationΝsecure.ΝThisΝearlyΝattestationΝ
ofΝ theΝconventionΝtoΝlocateΝtheΝmythΝofΝAndromedaΝatΝIopeΝisΝ important,ΝsinceΝcertainΝingredientsΝofΝ



















Iope,ΝatΝtheΝMacraΝplainΝbehindΝtheΝLebanonΝmountains,ΝtheΝcorpseΝofΝaΝfallenΝdragonΝ(…Ν   













23.ΝPomp.ΝMelaΝ1.64:Νest Iope ante diluvium ut ferunt condita, ubi Cephea regnasse eo signo accolae adfirmant, quod
titulum eius fratrisque Phinei veteres quaedam arae cum religione plurima retinent: quin etiam rei celebratae carminibus ac 
fabulis, servataeque a Perseo Andromedae clarum vestigium marinae beluae ossa inmania ostentant.ΝTransl.ΝROMERΝ1998.
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thisΝ‘wasΝaboutΝaΝplethrumΝinΝlength,ΝandΝsoΝbulkyΝthatΝhorsemenΝstandingΝbyΝitΝonΝeitherΝsideΝcouldΝnotΝ






AsΝregardsΝtheΝmarinae beluae ossa inmaniaΝPomponiusΝMelaΝtalksΝabout,ΝtheyΝshouldΝnotΝhaveΝbeenΝ
thereΝbyΝtheΝtimeΝheΝwrote.ΝCaΝoneΝcenturyΝearlier,ΝtheyΝareΝsaidΝtoΝhaveΝbeenΝcarried,ΝperhapsΝinevitably,Ν












InΝ anyΝ case,Ν evenΝ withoutΝ theΝ skeletonΝ IopeΝ wasΝ notΝ withoutΝ theΝ necessaryΝ requisitesΝ toΝ backΝ
upΝ itsΝ claimΝ toΝAndromeda’sΝ fame.ΝAccordingΝ toΝ Josephus,Ν ‘hereΝ areΝ stillΝ shownΝ theΝ impressionsΝ ofΝ







24.ΝStraboΝ16.2.17Ν[C755]:Νὰ     Υ ῖ ῦ Υ  ὼῦ ὼ ΥΥ   Υ  





27.ΝPlinyΝHNΝ9.4/11:Νbeluae cui dicebatur exposita fuisse Andromeda ossa Romae apportata ex oppido Iudaeae Ioppe 
ostendit inter reliqua miracula in aedilitate sua M. Scaurus longitudine pedum XL, altitudine costarum Indicos elephantos 





29.ΝJoseph.ΝBJΝ3.9.3Ν[420]:Ν    Ἀ     Υ  Υ    
 .
30.ΝIsid.ΝEtym.Ν15.1.19:ΝIoppe oppidum Palaestinae maritimum idem Palaestini aedificaverunt; ubi saxum ostenditur quod
vinculorum Andromedae vestigia adhuc retinet; cuius beluae forma eminentior elephantis fuit.
31.ΝJer.ΝComm. in IonamΝ1.3:ΝHic locus est, in quo usque hodie saxa monstrantur in littore, in quibus Andromeda religata, 
Persei quondam sit liberate praesidio. Scit eruditus lector historiam; sed et juxta regionis naturam de montanis et arduis ad 








theΝ landΝofΝ theΝHebrewsΝnearΝ theΝcityΝofΝ Iope.ΝTheΝwaterΝ isΝcloseΝ toΝ theΝsea,ΝandΝ theΝaccountΝwhichΝ
theΝnativesΝgiveΝofΝtheΝspringΝisΝthatΝPerseus,ΝafterΝdestroyingΝtheΝsea-monster,ΝtoΝwhichΝtheΝdaughterΝ





hinterlandΝofΝtheΝPhoenicianΝcoastalΝcityΝByblos.ΝInΝOn the Syrian Goddess,ΝLucianΝdescribesΝhowΝ‘eachΝ







hereΝinΝtheΝdebateΝonΝhowΝtoΝreadΝandΝuseΝOn the Syrian Goddess,ΝandΝtheΝadditionΝofΝtheΝrationalisingΝ
accountΝtoΝtheΝoneΝthatΝmakesΝaΝlinkΝwithΝtheΝmythΝofΝAdonisΝmayΝofΝcourseΝveryΝwellΝbeΝtheΝdirectΝresultΝ
ofΝthisΝtextΝbeingΝaΝ“deliberateΝlinguisticΝparodyΝofΝHerodotus”.Ν39ΝButΝtheΝmuchΝmoreΝdetailedΝpassageΝinΝ
32.ΝJer.ΝEp.Ν108.8:ΝJoppen quoque fugientis portum Jonae; et (ut aliquid perstringam de fabulis Poetarum) religatae ad 
saxum Andromedae spectatricem.Ν(‘IopeΝtooΝisΝhardΝby,ΝtheΝportΝofΝJonah’sΝflight; which also - if I may introduce a poetic fable
-ΝsawΝAndromedaΝboundΝtoΝtheΝrock’.)ΝEd.ΝJ.-P.ΝMIGNE,ΝPatrologia LatinaΝ22,Νcol.Ν883.ΝTransl.ΝW.ΝH.ΝFREMANTLEΝ(NPNF,Ν2ndΝ
ser.ΝVI).
33.ΝCf.ΝHUNTΝ1984,Νp.Ν172,ΝandΝesp.ΝHARVEYΝ1994,Νp.Ν11-12,Νn.Ν54.ΝNoteΝ theΝratherΝconfusingΝ thirdΝmentionΝofΝ IopeΝbyΝ
Jerome,Ν seldomΝquotedΝ inΝ thisΝ context,Ν inΝApol. adv. lib. RufiniΝ 3.22:ΝVeni Rhegium, in Scyllaeo littore paululum steti, ubi 
veteres didici fabulas, et praecipitem pellacis [Al.Νfallicis]ΝUlyssis cursum, et sirenarium cantica, et insatiabilem Charybdis 
voraginem. Cumque mihi accolae illius loci multa narrarent, darentque consilium, ut non ad Protei columnas, sed ad Jonae 




becauseΝtheΝformerΝofΝthoseΝwasΝtheΝcourseΝsuitedΝforΝmenΝwhoΝwereΝhurriedΝandΝflying, but the latter was best for a man who
wasΝimprisoned;ΝbutΝIΝpreferredΝtoΝtakeΝtheΝcourseΝbyΝMaleaΝandΝtheΝCycladesΝtoΝCyprus.’)ΝEd.ΝJ.-P.ΝMIGNE,ΝPatrologia LatinaΝ
23,Νcoll.Ν494C-495A.ΝTransl.ΝW.ΝH.ΝFREMANTLEΝ(NPNF,Ν2ndΝser.ΝIII).
34.ΝPaus.Ν4.35.6:Ν   ῦ   Υ    ῦ    Υ  Υ  ΥΥῃ 
Υ ·      ῦ     Υ    ῃῦ    ῦ 
ᾧ  Υ ῖ  Υ ῖ   ῦ    Υ .
35.ΝPhilostr.ΝImag.Ν1.29.2:Νὰ    ἆ ῦ     Υ  Υ   ᾐ  Υ  
Υ ῖ  ῦ ὼ     ὰΝ(‘theΝcontestΝisΝalreadyΝfinished and the monster lies stretched out on the
strand,ΝwelteringΝinΝstreamsΝofΝbloodΝ-ΝtheΝreasonΝtheΝseaΝisΝred’).
36.ΝLucian,ΝSyr. D.Ν8:Ν   Υ         Υ Υ     
   Υ   Υ    ῖ    Υ .    ῃ   ῃ  
 Ἄ     ῦ          Υ    ῳ  
Υ  ῖ.ΝTransl.ΝLIGHTFOOTΝ2003.
37.ΝLIGHTFOOTΝ2003,Νp.Ν327.ΝCf. ibid.,Νp.Ν169.
38.Ν Lucian,ΝSyr. D.Ν 8:Νἄ    ῃ   ῃ      Υ  Υ  
    ῦ      .ΝTransl.ΝLIGHTFOOTΝ2003.
39.ΝThusΝMILLARΝ1993,Νp.Ν245.ΝAnyΝreaderΝofΝthisΝtextΝmustΝnowΝimmerseΝfullyΝinΝtheΝcommentaryΝbyΝLIGHTFOOTΝ2003,Νesp.Ν
p.Ν305-28,ΝwithΝp.Ν327-8ΝonΝtheΝlinesΝquoted.ΝCf.ΝKAIZERΝ2008,Νp.Ν28-29.
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LucianΝneverthelessΝthrowsΝlightΝonΝthatΝinΝPausanias,ΝandΝoneΝmightΝtentativelyΝsuggestΝthatΝalsoΝatΝIopeΝ
mythologicalΝandΝscientific justifications co-existed, naturally without being mutually exclusive. As we
willΝseeΝlater,ΝitΝwouldΝnotΝhaveΝbeenΝtheΝonlyΝrationalizationΝinΝtheΝcontextΝofΝtheΝmythΝofΝAndromedaΝatΝ
Iope,ΝasΝevenΝtheΝappearanceΝofΝtheΝsea-monsterΝitselfΝhasΝbeenΝsubjectΝtoΝsuchΝaΝprocess.
TheΝ sea-monster,Ν constantlyΝ indicatedΝ inΝGreekΝwithΝ ,ΝmakesΝ aΝ surpriseΝ appearanceΝ inΝ theΝ
Natural History,ΝwhenΝPlinyΝwritesΝthatΝatΝIope,ΝwhichΝheΝlabelsΝaΝPhoenicianΝcityΝ(inΝwhichΝheΝwasΝ
followedΝinΝlaterΝtimesΝbyΝStephanusΝByzantiusΝandΝaccordinglyΝbyΝEustathius),Ν‘thereΝisΝaΝcultΝofΝtheΝ
legendaryΝgoddessΝCeto’Ν(colitur illic fabulosa Ceto).ΝTheΝpassageΝfurthermoreΝtouchesΝonΝtheΝissuesΝweΝ





mentionsΝelsewhereΝ inΝhisΝworkΝasΝ theΝ interpretatio GraecaΝofΝAtargatisΝofΝHierapolis,Ν41Ν thoughΝnotΝ
withΝanyΝhintΝofΝaΝconnectionΝwithΝtheΝCetoΝheΝmentionsΝatΝIope.Ν42ΝAsΝforΝDerceto,ΝLucianΝdescribedΝherΝ
PhoenicianΝimageΝasΝ‘anΝoutlandishΝsight’Ν(  ):Ν‘halfΝwasΝaΝwoman,ΝbutΝfromΝherΝthighsΝtoΝ
theΝtipsΝofΝherΝtoesΝextendedΝtheΝtailΝofΝaΝfish’ (   ῦ       ἄ  
Υ    Υ ).Ν43
TheΝ ΝfromΝtheΝGreekΝversionsΝofΝtheΝmythΝofΝAndromeda,ΝatΝIopeΝasΝelsewhere,Ν44ΝisΝalsoΝattestedΝ







7),Ν ΝwasΝtheΝdaughterΝofΝPontosΝandΝGeΝ(theΝpersonifications of Sea and Earth) and the mother of the
PhorcidesΝandΝtheΝGorgons,ΝwhileΝherΝnieces,ΝtheΝNereids,ΝalsoΝcountedΝamongstΝtheirΝnumberΝaΝ .Ν
MuchΝlater,ΝNonnusΝ(Dion.Ν26.351-5)ΝnamesΝ ΝasΝaΝnymphΝ(Ν )ΝandΝaΝdaughterΝofΝOceanus,ΝandΝ
40.ΝPliny,ΝHNΝ5.14/69:Ν Iope Phoenicum, antiquior terrarum inundatione, ut ferunt, insidet collem praeiacente saxo in 
quo vinculorum Andromedae vestigia ostendunt; colitur illic fabulosa Ceto.ΝCf.Ν SALLMANNΝ1971,Ν p.Ν178,Ν whoΝ deniedΝ theΝ
“Anachronismus”ΝthatΝsomeΝscholarsΝhadΝseenΝinΝthisΝpassage.
41.ΝPliny,ΝHNΝ 5.19.81:ΝBambycen quae alio nomine Hierapolis vocatur, Syris vero Mabog - ibi prodigiosa Atargatis, 




44.ΝTheΝ termΝalsoΝappearsΝ inΝEuripides’Ν fragmentarilyΝpreservedΝplayΝAndromeda,Ν inΝ twoΝscrapsΝofΝ textΝdescribingΝ theΝ
sea-monsterΝtoΝwhichΝtheΝinnocentΝgirlΝwasΝexposed.ΝCf.Νfr.121Ν(probablyΝspokenΝbyΝAndromeda:Ν ῖ   ,Ν
‘(to)ΝexposeΝ(me)ΝasΝfodderΝforΝtheΝsea-monster’)ΝandΝfr.145Ν(probablyΝspokenΝbyΝtheΝmessenger:Ν   Υ   [or ] 







withΝ‘whale’—ΝitΝisΝunlikelyΝtoΝbeΝaΝreflection of the ΝfromΝtheΝmythΝofΝAndromeda.
46.ΝJonahΝ2:1:ΝEt praeparavit Dominus piscem grandem, ut deglutiret Ionam.
47.ΝMatthewΝ12:40:ΝSicut enim fuit Ionas in ventre ceti tribus diebus et tribus noctibus, sic erit Filius hominis in corde 




IΝ haveΝ alreadyΝnotedΝ thatΝ theΝ
Ν itselfΝ hadΝ alsoΝ becomeΝ
subjectΝ ΝtoΝ aΝ rationalisingΝ proce-
dure.ΝForΝthis,ΝweΝmustΝnowΝturnΝ
toΝ theΝ lengthyΝ interpretationΝ ofΝ
theΝmythΝofΝAndromedaΝatΝIopeΝasΝ
givenΝbyΝCononΝtheΝmythographer,Ν
whoΝ wroteΝ underΝAugustus,Ν andΝ
whoseΝ fifty mythical ‘narratives’




thanΝ theΝ GreekΝ myth.Ν ForΝ
thereΝ wereΝ twoΝ brothers,Ν












andΝloveΝforΝtheΝgirlΝatΝfirst glance, destroyed the ship Ketos and killed the sailors who had been






49.ΝConon,ΝNarr.Ν (40),Ν apudΝPhot.ΝBibl.,ΝCod.Ν 186,Ν p.138b-139aΝ (BEKKER)Ν=ΝFGrHΝ I,Ν 26,ΝF1:ΝἩ ὼ   Υ  
Ἀ  ῖ   ὡ    ·        ῦ   
       ῃ   ῃῦ  ὼ ΥΥᾳ Υ  ΥΥ   
Υ  Υ   ῃ.       Υ   ὼ ᾶ    Ἀ  
 Υ     ᾠ .    ῖ   Υ   Ἀ ῦ   
ᾶ        .    Υ   ὼ ῳ   
  ῦ Υ        Υ Υ ·  Υ  Υ   ῖ  
  Ἀ   ᾧ  Υ    Ἀ ῃ ·  ὼ Υ  ΐ (  ὼ  
ῖ         )ῦ  Ἀ ῦ ὡ   ἄ   Υ  Υ  
   ὼ    ῖ .  ὼ     Υ Υ  
  Υ   Υ     ῳ      Υ ῖ ῦ  ῦ   
 Υ  Υ  Υ     ῖ.   Ἕ        
Υ    ἄ Υ     . Ἄ  ὼ  ῖ   Ἀ ῦ    
Υ      ῖῦ    Ἄ  ῖ .ΝTransl.ΝBROWNΝ2002,Νp.Ν272-278.ΝCf. 
STERNΝ1974,Νp.Ν352-354.
PlateΝI.ΝSculptureΝofΝsea-monsterΝatΝJaffa,Ν1993Ν(©ΝT.ΝKaizer).
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TheΝveryΝfactΝthatΝthisΝversionΝofΝtheΝstoryΝisΝaΝtrulyΝalternativeΝoneΝisΝexplicitlyΝacknowledgedΝinΝtheΝ
openingΝline,ΝalthoughΝitΝremainsΝambiguousΝwhetherΝthisΝobservationΝgoesΝbackΝtoΝCononΝhimselfΝorΝ


























explanation,Ν preservedΝ byΝ StephanusΝ ofΝByzantium,Ν thatΝ theΝ nameΝ ofΝ theΝ cityΝ ofΝ IopeΝ derivedΝ fromΝ
50.ΝBROWNΝ2002,Νp.Ν275.
51.ΝCf.ΝBROWNΝ2002,Νp.Ν277:Ν“traditionallyΝtheΝkingΝofΝeitherΝSidonΝorΝTyre”.
52.ΝCf.ΝBRODYΝ1998,Νesp.Νp.Ν70-71,ΝwithΝe.g.Νfig. 22 and 65.
53.ΝBROWNΝ2002,Νp.Ν27-31ΝandΝp.Ν277,ΝalsoΝwithΝreferencesΝtoΝrationalizationsΝattestedΝinΝotherΝauthors.
54.ΝCf.ΝBROWNΝ2002,Νp.Ν277.ΝWithΝregardΝtoΝtheΝislandΝinΝCononΝbeingΝthatΝofΝAphrodite,ΝBROWNΝnotesΝthatΝ“afterΝseeingΝ
AndromedaΝandΝresolvingΝtoΝrescueΝher,ΝPerseusΝinΝEuripides’ΝAndromedaΝfirst says a prayer to Eros”, with a reference to fr.136
inΝNAUCKΝ1889.
55.ΝPliny,ΝHNΝ5.34/128:Νin Phoenicio deinde mari est ante Iopen Paria, tota oppidum, in qua obiectam beluae Andromedam 
ferunt.
56.ΝHARVEYΝ1994,Νp.Ν6.ΝCf.Ν theΝsuggestionΝnotedΝabove,ΝbyΝRADTΝ2009,Ν thatΝPosidonius’Ν recordingΝofΝ theΝcorpseΝofΝ theΝ
fallenΝdragonΝinΝtheΝMacraΝplainΝhintsΝatΝtheΝexistenceΝofΝwhalesΝalongΝtheΝcoast.ΝItΝshouldΝbeΝstressedΝthatΝIopeΝdidΝnotΝneedΝ




contributionΝofΝtheseΝtextsΝtoΝtheΝfield, cf. e.g. LORETZΝ1990.
57.ΝLucian,ΝtheΝfamousΝsatiristΝfromΝSamosata,ΝofΝcourseΝreferredΝtoΝtheΝtaleΝasΝanΝEthiopianΝoneΝ(Salt.Ν44:Ν  Υ  
).ΝCf.ΝDial. Mar.Ν 14Ν (323),ΝwhereΝ heΝ locatesΝ theΝ activitiesΝ ofΝ PerseusΝ atΝ theΝ EthiopianΝ shoreΝ ( Υ     





















byΝEustathiusΝinΝhisΝCommentary on Dionysius Periegetes,ΝbutΝtheΝentryΝinΝtheΝEthnicaΝgoesΝonΝtoΝsayΝ












59.ΝSteph.ΝByz.,Νs.v.Ν Υ Ν(ed.ΝA.ΝMEINEKE,Ν1849,Νp.Ν334):Ν   Υ    ῑῦ     Υ .
60.ΝHARVEYΝ1994,Νp.Ν7.
61.ΝCf.ΝnowΝGRUENΝ2010,ΝalsoΝtoΝbeΝreprintedΝasΝaΝchapterΝinΝaΝforthcomingΝbookΝbyΝtheΝsameΝauthor.
62.ΝTac.ΝHist.Ν5.2:Νplerique Aethiopum prolem, quos rege Cepheo metus atque odium mutare sedes perpulerit.ΝTransl.Ν
K.ΝWELLESLEYΝ(Penguin).
63.ΝHARVEYΝ1994,Νp.Ν7,ΝwithΝn.Ν26ΝforΝfurtherΝreferences.




67.ΝSchol.ΝApoll.ΝRhod.ΝArgon.Ν2.178:Νὡ   Ἡ  ῦ [ ]   Ἀ   Υ .ΝCf.Ν
MERKELBACHΝΤΝWESTΝ1967,ΝnoΝ138;ΝandΝtheΝLCLΝeditionsΝbyΝH.ΝG.ΝEVELYN-WHITE,ΝnoΝ20,ΝandΝbyΝG.ΝW.ΝMOST,ΝnoΝ96.
68.ΝSuda,Νs.v.Ν έΥ  (ed.ΝA.ΝADLER:ΝκΝ453):Ν  .   Ν(‘Beauty;ΝalsoΝaΝpersonalΝname’).
69.ΝOnΝthisΝlink,ΝetymologicalΝandΝotherwise,ΝbetweenΝIopeΝandΝCassiepeia,ΝwhoseΝnameΝalsoΝappearsΝasΝKassiopêΝandΝ
Kassiopeia,ΝwithΝallΝreferences,ΝseeΝFONTENROSEΝ1959,Νp.Ν279Νn.7.
70.ΝJer.ΝComm. in IonamΝ1.3:ΝVel certe quoniam Tharsis interpretatur contemplatio gaudii, veniens ad Joppen propheta, 
quae et ipsa speciosam sonat, ire festinat ad gaudium, et quietis beatitudine perfrui, totum se tradere theoriae, melius esse 
arbitrans pulchritudine et varietate scientiae perfrui, quam per occasionem salutis gentium caeterarum perire populum, de 
quo Christus in carne generandus sit.Ν(‘OrΝevenΝsinceΝTarshishΝcanΝbeΝtranslatedΝasΝ‘contemplationΝofΝjoy’,ΝtheΝprophet,ΝcomingΝ
toΝIope,ΝwhoseΝnameΝmeansΝ‘beautiful’,ΝhastensΝtoΝhurryΝtowardsΝtheΝjoyΝandΝtoΝrejoiceΝinΝtheΝpleasureΝofΝrest,ΝtoΝgiveΝhimselfΝ
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ItΝ willΝ notΝ beΝ surprisingΝ toΝ learnΝ thatΝ someΝ ofΝ theΝ centralΝ




theΝadditionalΝnameΝFlavia,Ν71Ν reflecting a re-foundation under
VespasianΝ orΝ hisΝ sonsΝ followingΝ itsΝ destructionΝ [twice]Ν inΝ theΝ






withΝ theΝheadΝofΝ theΝGorgonΝ inΝhisΝhandΝ [pl. II],Ν andΝalsoΝhisΝ
protectiveΝgoddess,ΝAthena,Ν appearsΝ thenΝonΝ theΝ localΝ coinageΝ
[pl. III].Ν73ΝButΝmostΝpeculiarΝisΝanΝautonomousΝbronze,ΝofΝwhichΝ
theΝ obverseΝ showsΝ theΝ bustΝ ofΝ aΝ traditionalΝ cityΝ goddessΝwithΝ








saveΝ theΝotherΝpeopleΝbyΝ lettingΝ thatΝpeopleΝdie,Ν fromΝwhomΝChristΝwouldΝhaveΝbeenΝborn.’).ΝJ.-P.ΝMIGNEΝ (ed.),ΝPatrologia 
LatinaΝ25,Ν col.Ν1122D.Ν Transl.Ν R.ΝMACGREGOR,Ν <http://litteralchristianlibrary.wetpaint.com/page/Jonah+Commentary>.Ν SeeΝ
nowΝMILLARΝ2010ΝforΝsomeΝreflection on the linguistic aptitude of St Jerome and his “boundless curiosity about language”
(p.Ν76).


















aboutΝtheΝinsufficient capacity of classical mythology with regard to the provision of a supra-regional











PlatonicΝ interpretationΝ ofΝ theΝmosaics,Ν andΝ arguedΝ thatΝ theΝ victoryΝ ofΝ thisΝCassiepeiaΝ standsΝ forΝ theΝ
victoryΝofΝtheΝcosmicΝorderΝoverΝtheΝchaosΝofΝtheΝaquaticΝpowers.Ν78ΝWeΝhaveΝofΝcourseΝnotΝforgottenΝthatΝ




















explicitlyΝidentified with a divine figure called
inΝAramaicΝElqoneraΝ(’lqunr‘),ΝwhichΝmeansΝ
‘ElΝ theΝcreator’.Ν79Ν ItΝ isΝ thenΝalsoΝcompletelyΝ
logicalΝthat,ΝonΝtheΝmosaicΝfromΝNeaΝPaphos,Ν
Poseidon’sΝ positionΝ hasΝ beenΝ occupiedΝ byΝ
Aion,Ν theΝdivineΝpersonification standing for
theΝ permanenceΝ ofΝ theΝ cosmos.Ν TheΝ threeΝ
mosaicsΝprovide,Νthen,ΝaΝuniqueΝpanoramaΝofΝ
aΝmixtureΝbetweenΝonΝ theΝoneΝhandΝOrientalΝ
cosmologicalΝ conceptionsΝ andΝ onΝ theΝ otherΝ
theΝneo-PlatonicΝtheoryΝofΝtheΝtransmigrationΝ
ofΝtheΝsouls.ΝThisΝmixtureΝcould,ΝaccordingΝtoΝ
Balty,Ν onlyΝ haveΝ comeΝ intoΝ existenceΝ inΝ theΝ
particularΝ circumstancesΝ ofΝ Palmyra,Ν whereΝ
theΝphilosopherΝLonginusΝspentΝtheΝlastΝyearsΝ
ofΝhisΝlife,ΝunderΝtheΝaegisΝofΝtheΝintellectualΝ
opennessΝ ofΝ queenΝ Zenobia,Ν andΝ whereΝ heΝ
mayΝ haveΝ developedΝ theΝ ideaΝ soonΝ afterΝ theΝ
deathΝ ofΝ PlotinusΝ inΝ caΝ270.Ν FromΝ PalmyraΝ
theΝconceptΝwouldΝhaveΝ spreadΝ toΝelsewhereΝ
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livedΝalongsideΝ theΝgentileΝ inhabitants,ΝbutΝatΝ leastΝ forΝaΝpartΝofΝ itsΝhistoryΝ theΝpopulaceΝwasΝchiefly
Jewish.Ν84ΝNevertheless,ΝaspectsΝ suchΝasΝ theΝ town’sΝcivicΝcoinageΝandΝ theΝattemptsΝbyΝ itsΝnotablesΝ toΝ


















81.Ν Daphne:Ν seeΝ CIMOKΝ 1995,Ν p.Ν58-60,Ν andΝ pl. X;Ν Zeugma:Ν seeΝ ÖNALΝ2007,Ν p.Ν124-7,Ν withΝ pl. XI,Ν whereΝ theΝ threeΝ
protagonistsΝareΝidentified with Greek inscriptions as Α Α, and Η .
82.ΝContraΝCHUVINΝ1991,Νp.Ν222:Ν“ParΝailleurs,Νc’estΝcertainementΝàΝ IoppèΝqu’onΝ insistaitΝsurΝ l’épisodeΝduΝ triompheΝdeΝ











patronsΝprofited by using Greek channels.”
89.ΝPRICEΝ2005,Νp.Ν116.
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